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 別 紙 ２ 
論文審査の結果の要旨 
 
                      学位申請者 DAO THI NGOC HOANG 
 本論文は、「Leachate characteristics, microbial community structure, and effici
ency of a full-scale leachate treatment system（埋立地浸出水の特性調査及びフルス
ケール浸出水処理システムの処理効率と微生物群集構造に関する研究）」と題し、５章よ
り構成されている。第１章「緒論」では、本論文で研究の対象としたベトナム国ダナン市
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